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学 内 規 則
富山大学特別教職課程委員会規則の一部改正




昭和 53年6月号 学 報 第181号
富山大学特別教職課程委員会規則の一部を改正する規則
富 山大学特別教職 課程委員会 規則（昭和 31年3 月 2 日制定） の一部を次 のよ うに 改正 す る。
この規則中 「および 」を「及ぴjに ，「おくJを「置く」に ，「おくことができる」を「置くことができる」
に ， 「行な うJを「行う」に 改める。
第 3 条の見出し「（構成） 」を「（組織） 」に 改め， 同 条第l項第 2号 中 「経済 学部，」を「人文学部，経済
学部， 理学部，」に 改める。
附 則
この 規則は， 昭和 53年6月16日から 施行す る。
富山大学大学院理学研究科規則の一部改正
富 山大学大学院理学研究 科規則の一部を改正 す る規則を次 のとおり制定す る。
昭和 53年6月16日
富 山大学長 林 勝次
富山大学大学院理学研究科規則のー郵を改正する規則
富 山大学大学院理学研究 科規則（昭和5 3年4月1日制定） の一部を次 のよ うに 改正 す る。
別表 各専攻課程授業科目及び 単位数の表中
低 1昆 物 理 学 4 
国 体物理 学 国 体 物 理 ぶ寸M』ー 4 
磁 気 物 理 学 4 
量子 物理 学 素 粒 子 物 理 学
4 
場 の 量 子 論 4 
物理学 専 攻
結 晶 物理 学 結 品 物 理
A寸M－ー 4 
回 折 結 目回閏 学 4 
電 波物理 学 電 波 分 光 A寸't:
4 
マ イ ク ロ 波工 学 4 
。 ゼ 、 ナ Jレ 4 
。 課題研 究 及 び 研 究 論文 18 
を，
｛民 i孟 物 理 学 4 
国 体物理 学 固 体 物 理 学 4 
磁 気 物 理 学 4 
量子 物理 学 素 粒 子 物 理 学
4 
場 グ〉 量 子 論 4 
物理学 専 攻 結 晶 物理 学 結 品 物 理 学 4 
回 折 結 品 寸且ゐー 4 
電 波物理 学 電 波 分 光
且寸Z．ー 4 
マ イ ク ロ 波工 学 4 
レーザ一物理学 レ ー ザ 一 分光学 4 
。 ゼ 、、 ナ lレ 4 
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附 則
この規則は， 昭和 53年10月 1 日から施行する。
富山大学大学院工学研究科規則の一部改正





富山大学大学院工学研究 科規則（昭和42年5月19 日制定）の一部を次 の よ うに 改正 する。
「応用物理化学別表 工業化学専攻の項中 「応用物理化学」を 環境化 学」に 改める。
別表 生産機械工学専攻の項中
「塑性 加工 ． 「工業計測を に ．
工業計調IJj 塑性 加工J . 
「 ｜切削加工学特論I 2 I 「 ｜ 切削加工学特論I 4 I I I I を I I I こ ．1 精密加工学特論I 4 I J ｜精密加工学特論I 2 I J ’ 
「｜金属塑性 学特論I 4 I」を「｜金属塑性 学特論I 2 I」に 改める。
附 則
1 この 規則は，昭和 53年6月16日から施行する。 ただし，別表生産機械工学専攻に 係る改正に ついては，
54年4月 1 白から施行する。
2 昭和 53年 度以前の入学者に ついては， なお従前の例に よ る。
富山大学構内交通規制に関する暫定要項の一部改正
富山大学構内交通規制に 関する暫定要項の一部を改正 する要項を次 の とおり制定する。
昭和 53年6月16日
富山大学長 林 勝 次
官山大学術肉交通規制に関する瞥定要項の一部を改正する要項
富山大学構内交通規制に 関する暫定要項（昭和 53年2 月17日制定） の 一部を次 のよ うに 改正 する。




富山大学学則の 一部を改正 する学則を次 の とおり制定する。
昭和 53年6月17日
富山大学学則の一部を改正する学員。
富山大学学則（昭和25年1月20 日制定） の一部を次 のよ うに 改正 する。
第43条の 2 を次 の よ うに 改める。
第43条の2 削除
第47条第 1 項中 「，教養部及び附置研究 所jを「及び教養部」に 改める。
第68条第 1 項中 「，教養部又は附置研究 所」を「又は教養部」に 改める。
第 17章を次 の よ うに 改める。
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この学則は． 昭和5 3年 6月17日から 施行する。
報
富山大学和漢薬研究所の廃止に伴う関係規則を整理する規則の制定






第 1条 富山大学評議会 規則1] （昭和28年5 月28日制定） の一部を次 のように改正する。
この規則中 「おくjを「置く」に， 「および」を「及びJに， 「行なうjを「行うJに， 「またはjを「又
はJに改める。
第 2条中 第 4号 を削り， 第5 号 を第 4号 とし， 第 6号 を第5号とする。
（富山大学学郁等図書委員会規則の一郎改正）
第2条 富山大学学部等 図書委員 会 規則（昭和24年 8 月19 日制定） の一部を次 のように改正 する。
この規則中 「またはJを「又はjに， 「および Jを「及び 」に， 「おくJを「置くJに改める。
第 1条中 「学部図書委員会 Jを「学部等 図書委員会 」に改める。
第 2条中 「， 教養部または附置研究 所」を「又は教養部」に改める。
（富山大学施設整備委員会規則の一部改正）
第3条 富山大学施設竪備委員 会 規則（昭和45 年 2月16日制定） の一部を次 のように改める。
第3条第 1 項中 第 3号 を削り， 第10号 を「各 学部及び教養部の教授」に改め， 第 4号 を第3号 とし， 以下順
次1号 ずつ繰り上げ， 第 2項中 「第10号 jを「第 9 号 」に， 「， 教養部長 又は附置研究 所の長 の 推せん」を
「又は教養部長 の推薦」に改める。
第 4条中 「第10号 」を「第 9 号 」に改める。
（富山大学公務員宿舎委員会規則の一部改正）
第4条 富山大学公務員宿舎委員 会 規則（昭和38年11月 1 日制定） の一部を次 のように改める。
この規則中 「および」を「及ぴ」に， 「推せんJを「推薦Jに， 「おき」を「置きJに， 「あてる」を「充
てるjに改める。
第3条第l項第 4号 中 「， 教養部および 附置研究 所」を「及び教養部jに改める。
（富山大学レクリェーション委員会規則の一部改正）
第5条 富山大学レクリェーション 委員会 規則（昭和 38年11月1 日制定） の一部を次 のように改める。
この 規則中 「おく」を「置くJに， 「および」を「及び Jに， 「ならび に」を「並び に」に， 「すいせんj
を「推薦jに改める。
第3条中 第 6号 を削I）， 第 8号 を次 のように改め，
(8) 附属小学校， 中 学校， 養護学校， 幼稚園の長 が推薦した者 2名
第7号 を第 6号 とし， 以下順次 1号 ずつ繰り上げる。
（富山大学構内交通対策委員会規則の一部改正）
第S条 富山大学構内交通対策委員 会 規則（昭和5 1年 12月17日制定） の 一部を次 の ように改正 する。
第3条第 1 項中 第 2号 を削り， 第 3号 を第 2号 とし， 以下順次 1号 ずつ繰り上げ， 第 2項及び第3項中 「か
ら 3号 まで」を「及び第 2号 」に改める。
（富山大学学長選考基準の一部改正）
第7条 富山大学学長 選考基準（昭和28年5 月28日制定） の一部を次 の ように改める。
第 3条第 1 項中 「， 附置研究 所及び保健管理セン タ一所長 Jを「及び保健管理セン タ一所長 」に改める。
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第 5条中「，教養部長及び附置研究所長」を「及び教養部長」に改める。
第6条中「及び附置研究所の教授会 で選出された教授 2 名Jを削る。
（富山大学教員 （教授・助教授・講師） 選考基準の一部改正）
第181号
第 8 条 富山大学教員 （教授・助教授・講師）選考基準（昭和2 9年5 月28日 制定）の一部を次のように改正する。
この規則j 中「 ，教養部長又は附置研究所の長Jを「又は教養部長 」に改める。
（富山大学名誉教授称号授与規則の一部改正）
第g条 富山大学名誉教授称号授与規則 （昭和 3 3年4月25 日 制定）の一部を次のように改正する。
第 3条中「 ，教養部長又は附置研究所の長 Jを「又は教養部長」に改める。
（富山大学職員健康安全管理規則の一部改正）
第10条 富山大学職員 健康安全管理規則 （昭和5 1年1 0月1 日 制定）の一部を次のように改正する。
第2条中「和漢薬研究所 ，」を削る。
別表第1 中
和 漢 薬 研 究 所 ｜ 事 務 長 ｜ 庶 務 係 長 ｜ 事 務 長 ｜ 会 計 係 長 ｜ 和 漢 薬 研 究 所
を削る。
（富山大学事務組織規則の一部改正）
第11条 富山大学事務組織規則 （昭和 39年1 月1 日 制定）の一部を次のように改正する。
第 3条中「 ，附置研究 所jを削る。
第4章を次のように改める。
第4章 削 除
第12条の 2 削 除
（富山大学文書処理規則の一部改正）
第12条 富山大学文書処理規則 （昭和24年12月 2 日 制定）の一部を次のように改正する。
別表中
「富大研庶第 号 和漢薬研究所庶務係 所管のもの
富大研会第 号 和漢薬研究所会 計係 所管のもの」
を削る。
（富山大学文書決裁規則の一部改正）
第13条 富山大学文書決裁規則 （昭和48年1 2月 21 日 制定）の一部を次のように改正する。
この規則中「すみやかに 」を「速やかに」に ， 「かか る」を「係 る」に， 「推せん」を「推薦 Jに，JJJj表第
1 決裁事項 ，別表第2 専決事項及び別表第 3 委任事項中「附置研究 所の長 」を削る。
（富山大学公印管理規則の一部改正）
第14条 富山大学公印管理規則 （昭和 48年 3月1 3日 制定）の一部を次のように改正する。
第2条第4項中「附置研究所の長 ，Jを削る。
別表第1 庁印中
和 漢 薬 ｜研 究 所 富山大 学 和漢 薬 研 究 所 の印
を月IJる。
別表第2 官職印中
和 漢 薬 ＼ ： 山 大 学 和服研 究 所 長の印 ｜ 
研 究 所 山 大 学 和漢 薬 研 究 所 事務 長 の印
を向ljる。
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｛富山大学固有財産取級規則の一部改正）
第15条 富山大学固有財産取扱規則1]（昭和 3 3年 3月 7日 制定）の一部を次のように 改正 する。
第2 条 中「， 附置研究所Jを削 る。
（富山大学受託研究取扱規則の一部改正）
第16条 富山大学受託研究取扱規則1]（昭和45年 8月 7日 制定）の一部を次のように 改正 する。




この規則中「というJを「というJに， 「おく」を「置くjに， 「基き 」を「基づき」に， 「および」 を
「及び 」に 改め る。
第 3条 中「（ 附属研究施設にあっては部門）Jを削る。
第8条中「会 計係長Jを「事務長」に 改める。
（富山大学薬学部附属薬草園規則の一部改正）
第18条 富山大学薬学部附属薬草園規則（昭和48年 5月1 8日制定）の一部を次のように 改正する。
この規則中「および」を「及びjに， 「またはJを「又は 」に， 「以ってJを「もって」に改める。
第4 条 中「， 資源開発部門 」を削る。
（富山大学附属図書館商議会規則の一部改正）
第19条 富山大学 附属図書館商議会規則（昭和24年8月1 9日制定）の一部を次のように 改正する。
この規則中「および 」を「及びJに， 「またはJを「又はJに 改める。
第 3条 中「， 教養部および 附置研究所Jを「及び教養部jに 改める。
（富山大学計算機センタ一規則の一部改正）
第20条 富山大学 計算機センタ一規則（昭和 51 年 9月1 7日 制定）の一部を次のように改正する。
第8 条第1項中第 3 号を削り， 第4号を第 3号とし， 第5号を第4号と する。 同条 第2項中「から第4 号」を
「及び第 3号Jに改め， f， 附置研究所jを削る。
（富山大学放射性同位元素委員会規則の一部改正）
第21条 富山大学放射性同位元素委員会規則（昭和40年 1月1 日 制定）の一部を次のように 改正する。
第 3条 第 l項中第2 号を削り， 第 3号を 第2 号とし， 第4 号を第 3号と する。 同条 第2項中「及ぴ 第2 号」
を削り， 「， 教養部長又は附置研究所の長の推せん」を「又は教養部長の推薦Jに 改める。
（ 富山大学放射線同位元素総合実験室遭営規則の一部改正）
第22条 富山大学 放射線同位元素総合実験室運営規則（昭和40年4月22日 制定）の一部を次のように改正する。
第6条第 11.頁 第2 号中「， 教養部及び和漢薬研究所Jを「及ぴ教養部 」に 改める。
（富山大学低温液化室運営委員会規則の一部改正）
第23条 富山大学低温液化室運営委員会規則（昭和51 年 7月2 7日 制定）の一部を次のように 改正する。
第 3条第1項中第 3 号を削り， 第4号を 第 3号とし， 第2項中「及び 第 3号」を削り， 「， 教養部長又は附
置研究所の長Jを「 又は教養部長jに 改める。
（富山大学電気工作物保安規則の一部改正）









（ 学 部 長）
教 養 部
（ 教 養 部 長）
附属 図 書 館
（図書館長）











































第 1 条 富山大 学学長選考基準細則（昭和28年1 0月 2 日制定 ）の一部を次のように改正する。






















｜ 薬学研究科 ｜ 薬学専攻 ｜ 
製薬化学専攻 12名j
を削り，
「l 止ロ』 言十 9 4名 187名｜」
を






｜ ｜ 薬学研究科 ｜ 理 科 ｜ を削る。




2 薬学研究科は，改正後の学則の規定 にかかわらず，昭和5 4年3月31日まで存続するものと し， 課程の履修，
修了等については， なお従前の例による。
3 薬学研究科に在学する者 に係る在学期間については，第10条の規定 にかかわらず，昭和5 4年4月 1 日以後在
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富山大学学位規則（昭和40 年 1月22日制定 ）の一部を次のように改正する。




1 この規則は， 昭和 53年6月17日から施行する。
2 薬学研究科に係る学位の種類及び学位 名称の使用については，改正 後の規定 にかかわらず，昭和 54年3月31
日まて二なお従前の例による。
諸 A』'lX 
昭和53年度 第 3回評機会（ 6月16日）
〈報告事項〉
議






(4 ) 富山大学大学院工学研究科規制の一部改正 について
(5 ) 富山大学 特別教職 課程委員会規則の一部改正 につい
て
(6) 富山大学構内交通規制に関 する暫定 要項の一部改正
について
(7 ) 昭和 54年 度入学試験問題作成主任委員について
昭和53年度第 4園野被会（ 6月30 日）
ζ報告事項〉
(1) 昭和 53年 度国立大学長会議及び国大協第62 回総会に
ついて
ζ審蛾事項〉
(1) 昭和 54年 度概算要求について
(2 ) 昭和 53年 度当初学内予算配分（案）について
(3) 昭和 53年 度特別昇給定 数（教官）の配分 について
人 事異 動
区
異動分 発令 年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 ・廿..... 任命権者
採用 53. 6 .  1 池 野 進 助手（工学部） 富山大学長
53. 6 17 佐 野 清 教 助手（和 漢薬研究所） 助手（富山医科謝状学和 漢薬研究所） 富山医科薬科大学長
II 後 藤 義 明 II II fl II 
II 横 津 隆 子 II II II II 
II 門 田 重 利 II II II II 
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5 3. 6 . 17 御 影 雅 幸 助手（和漢薬研究所） 助手（富山医科謝状学和漢薬研究所） 富山医科薬科大学長
II 山 村 研 一 II 1111 II II II 
II 野 尻 津喜夫 和漢薬研究所庶新系長 富山医科薪キ大学研究協力課研究企画係長 II 
転 任 II 丘 山 昇 II 会計係長 II 会計課給与係長 II 
II 石 原 幾久栄 文部事務官（和漢顛庁究所） 文部事務官（富山医科謝状学会計課） II 
II 岡 本 邦 広 II II II II 研究協力課） II 
II 橋 本 竹二郎 文部技官（ II 文部技官（ II II II 
II 栗 山 政 彦 II II II II II II 
II 堀 春 男 II II II II II II 
” 長 i畢 哲 郎 II II II II II II 
II 吉 森 志 郎 " 自動車運転手） II ( II 会計課自動車運転手） II 
5 3. 6 . 1 7  難 波恒 雄 教授（和漢薬研究所） 初受（富山医抑制大学和漢蔚斤究所） 文部 大 臣
II 大 浦 彦 吉 II II II II II 
II 菊 池 徹 II II II II II 
II 荻 田 善 一 II II II II II 
配置換 II 渡 辺 和 夫 II II II II II 
II 金 岡 又 雄 助教授（ II 助教授（ II II 
II 日 正口入 奨 II II II II II 
II 中 島 松 一 f’ II II II II 
II 渡 漫 裕 司 II II II II II 
5 3. 6 .  1 荒 井 謙 次 文部技官（富山医科薬科大学薬学部） 文部技官（薬学部） 富山大 学長
II 近 藤 誠 三 II ( II 研究協力課） II ” 
5 3. 6 .  17 難 波恒 雄 教授（和漢割問所） 和漢薬研究所長の併任終了 文部 大 臣
II II II ” 評議員の併任終了 II 
II 野 村 信 生 薬学部事務長 和漢薬研究所事務長の併任終了 II 
II 難 波恒 雄 搬（富山医繍杭糊膜薬研究所） 教授（薬学部） II 
II 大 浦 彦 吉 II II II 
併任 II 菊 池 徹 II II II 
II 荻 田 善 一 II II II 
II 渡 辺 和 夫 II II II 
II 金 問 又 雄 助教授（ II 助教授（ II II 
II 日 合 奨 II II II 
II 中 島 松 一 II II II 
II 渡 漫 裕 司 II II II II 
II 石 原 幾久栄 苅時務官（富山商繍寺大学会計課〕 文部事務官（葉学部） 富山大 学長
I I  岡 本 邦 広 II II 研究協力諜） II II 
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53. 6 171吉 森 志 郎｜溜島耕大学欄醐運転手）｜文部技官（幹部自動車運転手）














学 内 諸 報
昭和53年度科学研究費補助金交付内定者（第2次）
研 究種目 研 究 代 表 者 研 究 課 題
星雲李主義
人文学部 教 授 永田 英正 秦漢筒膿資料の古文書学的研究
人文学部 教 授 長沼忠兵衛 17・18世紀における英仏経済政策と国家体制の変 1' 8 0 0 遷
一般研 究（。
理学 部 教 授 斉藤 好民 高温ドハースファンアルフェン効果の研究 2' 2 0 0 
理学 部 教 授 後藤 克己 水響中の金属イオンの存在状態に及ぼすケイ酸の影 1 '7 5 0 
人文学部 講 師 鎌田 元一 「続日本紀」諸写本の 系統研究 4 7 0 









期と非積雪期にみられる運動量 4 5 0 ついて
経済学部 助教授 香川 孝三 インドにおける労働者の経営参加 4 0 0 





）3性H反 応による3Hのシリカ， アルミナ 4 7 0 
一般研 究（D) 上で





変換が体積要素を不変にするリーマン空 4 5 0 




目）における種内変異の 4 5 0 





ス政治思想における中央集権 4 0 0 
人文学部 講 師 山崎 幸雄 現代日本語の反義語の研究 3 5 0 
人文学部 講 師 寺津 典子 動調句に関する統語的・意味的研究 3 5 0 







児のための運動発達尺度の作成に関する 4 0 0 
教育学部 助 手 丸山 茂徳 みかぶ学
緑色
的特
岩性岩体の層位学的位置とそれを特色づ 4 0 0 itる1�
奨励研 究｛A)
理学 部 助 手 笹山 雄一 無の解
尾両
明
生類における副甲状腺と総後腺の標的器官 4 0 0 







の発生一特に系統学的に原始的な種の発 4 0 0 









金属材料の変動応力下の 3 8 0 
工学 部 助 手 袋谷 賢吉 網膜における視感度調節機構の解析 4 1 0 
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海 外 j度 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡 航 先 国 目 自ヲ 期 間
























特配派遣に 門 。e l 養 回 実｜工 学 部｜ 教 授｜海外 研修旅行｜スペイン， ベルギ，ー
査団
て 53. 7. 2 オランダ
野村 昇 ｜ 教育学部｜ 教 授｜外国出張｜アメリカ


































ト I 回l 3. 6. 25 ｜ に出
フ
及 クロマ I 
グ フィー 」 に おけ53.7. 9 
る討論・視
53. 6. 28 















ス ス に おい 晶に す
る 査 究 53. 7. 11 
53. 6 29 
本田陽太郎 教 養 部 助 教授 外国出張 西ドイツ 語学講習 会 等に参加 53. 10. 2 
学 位 取 得 者
職 員 j商 ，息
取 得 者 工学部 講師 松木賢司
取 得学 位 工学博士（京都大学）
取得年月日 昭和53年5月23日 く新任者〉
学位論文名 アルミニモウム合金の微細結晶粒超塑性に 関す エ 学 郵
る研究 助 手 池野 進
く住所変更〉
学内レクリェーション 薬 学 部
文 部技官 尾島 宏幸
砂釣大 会
実施月日 6月25日（日） 工 学 部
場 所 岩瀬i中 事務補佐員 示森加代子
成 績 優勝 保正 邦久（学生部）
次 勝 田中 祥男（人文学部・理学部） 教 養 部




主 要 日 誌
本 部




5 日 第 l回公 務員宿舎委員会
6 日 放射性同位元素運営委員会
7 ～8 日 国立学校及び 所轄機関等 庶務部課長会議
（於 一橋講堂）





1 6日 第 3回評議会
昭和 53年 度大学入学者選抜関係事項等説明会・
協議会（於 大阪大学）
1 9日 国 大協第 3・第4常置委員会合同会議（於 学
士会館分館）
20～2 1日 国大協第62回総会（於 国立教育会館）
20日 質量分析装置室運営委員会




2 3日 第2 9回国大協事 務連絡会議（於 国立教育会館）
2 5日 昭和53年度学内釣大会
26～ 30 日 昭和53年 度厚生補導事 務研修会（於 大学
セミナーハウス）
27日 昭和 53年 度入学者選抜方法研究委員会及び入学
試験管理委員会の合同会議
昭和 53年 度第2 回入学試験管理委員会
28日 施設整備委 員会
薬学部及ぴ和漢薬研究 所移行に伴う打合せ会
30 日 第4 回評議会
人 文 学 部








6月 7 日 紀要編集委員会
予算委員会
7～8 日 日本教育大学協会第 二部会評議員会（於
東京学芸大学















6月 5 日 第6回人事教授会
7日 第 5回教 務委員会
第4 回教授会
9～10 日 昭和 53年度春季（第50回 ）国立十大学経済・
経営学部長並びに事 務長会議（於 富山大学経済
学部 ）






















6月1 ～ 2 日 中部圏国立工業大学・工学部事務協議会
（於 金沢大学工学部）
3日 事務連絡会議


































6月8 日 第4 回教授会






編 集 富山大 学 庶 務部 庶 務課
富山市五福3 1 9 0 
印刷 所 第一共同 印 刷株式会社
富山市太郎丸1220- 2 
電話＠0 1 9 6（伶
